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Вступ 
Програма навчальної дисципліни “Психогенеза особистості в нормі та девіації” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності  
8.03010201 Психологія. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічна специфіка розвитку 
особистості в нормі та девіації. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Курс має тісний взаємозв’язок з усіма дисциплінами психологічного циклу, 
насамперед з віковою психологією, психологією девіантної поведінки особистості, 
патопсихологією, психологією аномального розвитку, медичною психологією, 
генетичною, педагогічною, соціальною психологією, соціальною психологією, 
експериментальною психологією, психодіагностикою, психологією депривації та ін. 
  
 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1.Змістовий модуль І.  Загальні проблеми психогенези особистості. 
2.Змістовий модуль ІІ. Проблеми розвитку на різних вікових етапах. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Психогенеза особистості в нормі та 
девіації” є формування системи фундаментальних теоретичних знань, практичних навичок 
і умінь з превенції, аналізу і розробки шляхів, способів і засобів вирішення проблем 
психічного розвитку людини в нормі та девіації на різних вікових етапах її онто- і 
соціогенезу. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Психогенеза особистості в нормі 
та девіації” є: 
 ознайомити з поняттями і методами  психології розвитку особистості в нормі та 
девіації; 
 ознайомити із засадничими теоріями нормального та девіантного розвитку 
відповідно до різних психологічних напрямів, теорій, концепцій, шкіл; 
 розкрити специфіку нормальних та девіантних вікових змін психіки людини в 
різні періоди життя; 
 засвоєння  навчальної літератури і першоджерел відповідно до тем курсу. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
 основні закономірності, умови і рушійні сили психічного і особистісного 
розвитку людини в нормі та девіації; 
 основні уявлення про перманентний розвиток психіки і особистості людини, 
характерні для вітчизняної та зарубіжних психологічних шкіл; 
 різні підходи у вітчизняній і зарубіжній психології до  нормального та 
девіантного розвитку; 
 чинники виникнення девіацій у поведінці особистості; 
 соціальні, вікові й ґендерні особливості прояву нормальної та девіантної поведінки 
особистості; 
 принципи, стадії, методи психологічної діагностики нормальної та девіантної 
поведінки  на різни х щаблях онтогенезу; 
 особливості діяльності психолога щодо профілактики девіацій; 
 у поведінці особистості різного віку (від пренатальності до геронтостадії); 
 особливості фахової діяльності психолога щодо корекції девіантної поведінки 
особистості  певного віку; 
 основні напрями соціально-психологічної реабілітації особистості з девіантною 
поведінкою. 
вміти:  
 вільно і адекватно користуватися термінологією; 
  аналізувати першоджерела відповідно до програми; 
  розрізняти основні принципові відмінності в підходах до проблеми нормального 
та девіантного розвитку в різних школах психологічної науки. 
 виявляти зміст і види нормальної та девіантної поведінки особистості та 
визначальну роль у цьому фактора депривації; 
 визначати систему детермінант, що сприяє відхиленням у поведінці особистості; 
 використовувати методи психологічної діагностики особистості 
 з нормальною та девіантною (делінквентною, адиктивною) поведінкою; 
 надавати психологічну (консультаційну, корекційну, терапевтичну та ін.) допомогу 
особистості, зокрема з різнотипною девіантною поведінкою. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 2,5 кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.  Загальні проблеми психогенези особистості. 
Тема 1. Предмет і завдання курсу «Психогенеза особистості в нормі та девіації» 
Предмет, об'єкт і завдання психології розвитку особистості в нормі та девіації. 
Загальна характеристика курсу, його структурні параметри, види навчальних занять і 
форма атестації. Основні нормативні вимоги до вивчення курсу. Бібліографічний огляд 
літератури з проблематики девіантної поведінки особистості. 
 
Тема 2. Феноменологія нормального та девіантного психічного розвитку: 
основні поняття  
Розвиток як базова філософсько-психологічна категорія у понятійному апараті всіх 
наук про феномен людської особистості. Розвиток психіки особистості та його 
формування з віком і ускладнення як структурно організованої динамічної системи. 
Класифікація проблем психогенези особистості. Основи для прогнозування проблем 
розвитку. Шляхи вирішення проблем психічного розвитку.  
 
Тема 3. Превенція та вирішення проблем психічного розвитку 
Чинники, що обумовлюють проблеми психічного розвитку. Проблеми розвитку і вік. 
Класифікація проблем психічного розвитку. Співвідношення проблем і криз психічного 
розвитку. Кризи психічного розвитку.    Види криз. Причини і механізми перебігу криз.  
 
Змістовий модуль 2. Проблеми розвитку на різних вікових етапах. 
Тема 4. Проблеми розвитку в пренатальний та перинатальний  періоди. 
Особливості психогенези дитини грудного віку (1 місяць - 1 рік) 
Система детермінант, які впливають на психічний розвиток дитини до її зачаття. 
Криза зачаття. Попередження проблем психічного розвитку до пологів.  Допологова 
діагностика. Проблеми перинатального розвитку упродовж пологів. Криза народження. 
Криза першого року життя.  
 
Тема 5. Основні проблеми психічного розвитку дитини дошкільного віку 
Проблеми психічного розвитку переддошкільника (1-3 року). Криза трьох років та її 
загострення (пустощі, капризи, упертість, негативізм) за неправильних дій батьків. 
Попередження проблем розвитку переддошкільника і дошкільника: роль гри в 
розвитку соціальних навичок, адаптивна роль когнітивної незрілості, вплив стилю 
батьківської поведінки. 
 
Тема 6. Проблеми психічного розвитку в молодшому шкільному віці (7-10 років) 
Труднощі адаптації до нової соціальної ситуації  та освоєння навчальної діяльності. 
Розлади загальної психологічної готовності до навчання в школі. Дефекти, що 
ускладнюють навчання. Подолання мимовільності. Криза першого року навчання. 
 
Тема 7. Соціально-психологічні та психофізичні проблеми психогенези 
особистості на підлітковому  етапі онтогенезу 
Підлітковість - помежовий, перехідний, лімінальний етап онтогенезу. Пубертат. 
Статева ідентичність. Проблеми, пов'язані з пубертатом і сексуальними переживаннями. 
Підліткова криза. Проблеми в навчальній, пізнавальній діяльності. Переживання агресії.  
Способи вирішення проблем підлітками: від конформізму до нонконфоррмізму. Типові 
підліткові комплекси й адикції. Девіантні та делінквентні антиреферентні пріоритети, 
неформальні групи, підліткові субкультури. 
 
Тема 8. Проблеми психічного розвитку в юнацькому віці (17-20 років) 
Проблеми соціального і професійного самовизначення. Хиби ідентифікації та 
зміщення ролей як базова проблема психогенези. Криза ідентичності. Феномен юнацького 
максималізму. Молода сім'я: труднощі, перспективи і прогнози. Сексуальні орієнтації: 
гомосексуальність, транссексуальність інші сексуальні девіації. Проблеми у взаєминах з 
батьками (криза авторитетів).   
 
Тема 9.  Перебіг психогенези в період особистісної зрілості 
Проблеми психічного розвитку в перший період зрілості.  Стабільність, застій і 
розвиток. Близькість проти ізоляції.  Проблеми, пов'язані з розвитком пізнавальної 
діяльності. Криза середини життя. Проблеми соціального самоствердження. Синдром 
«птахи полишають гнізда», відхід дітей з рідної домівки, пошук нових сенсів життя, 
зради, розлучення. Зміни в самооцінці  та Я-концепції, прийняття себе і пошуки нових 
сенсів вітальної активності. Переосмислення життєвого шляху і пошук нових 
екзистенційних сенсів і пріоритетів. 
 
Тема 10.  Інволюційна психогенеза та психологічні проблеми в літньому віці 
Ключові детермінанти психогенези літніх людей. Зміна статусу і пов'язані з нею 
переживання.  Зміст кризи, цілісність проти відчаю.  Перебудова самоставлення. Втрата 
соціальної активності (відсутність чіткого життєвого ритму, самотність). Збереження 
ідентичності (акомодація і адаптація). Роздуму про сенс життя і страх смерті. Втрата сенсу 
життя. Зміни загальної працездатності. Психологічне ставлення до хвороби. Самотність 
(ізоляція та самоізоляція, нерозуміння і байдужість мікро- і макросоціуму).  
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.  
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи оцінювання:  
 опитування; 
 оцінювання виконання практичних завдань; 
 оцінювання виконання та захист лабораторних робіт; 
 модульні контрольні роботи; 
 екзамен. 
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